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page 171, tables 1 and 2 omitted from the article should read: 
Table 1 
Incorporation of 5-amino[4-‘4C]levulinic acid into factor F430 by crude extracts of Methanobacterium 
thermoautotrophicum 
Fraction “+C activity 
(Bq) 
Radioactivity 
incorporated 
V@) 
Specific activity 
(Bq/pmoI F430) 
Crude extract 7858 100 
(1) TLC 361 4.6 287 
(1) HPLC 224 2.8 279 
(2) HPLC 91 1.2 267 
The initial radioactivity added to the crude extract was set at 100% 
Table 2 
Incorporation of [2,7-me~h~Z-3H,‘4C]sirohydrochlorin into factor Fe30 by crude extracts of 
~ethanobacterium thermoautotrophicum 
Fraction Total activity 
(Bq) 
Radioactivity 
incorporated 
Vo) 
Specific activity 
(Bq/pmol F430) 
Crude extract 810 100 - 
(1) TLC 125 15.4 58 
(1) HPLC and (2) TLC 39 4.8 18.5 
(2) HPLC and (3) TLC 12 1.4 15.5 
Kikuchi, N., K. Nagata, N. Yoshida, T. Tanaka, M. Yamamoto and Y. Saitoh, Purification and complete 
amino acid sequence of canine pancreatic secretory trypsin inhibitor (1985) FEBS Letters 191, 269-272, 
page 271, table 1, the number of residues of l/ZCys 
in parentheses should read: instead of: 
6 2 
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